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Merenkulkuhallitus 
TIEDOTUSLEHTI NRO 2/27.1.1992  
MERENKULKUMAKSUT 1992 
Merenkulkumaksuja koskevia asetuksia on muutettu 1.1.1992 lukien seuraavasti:  
1. väylämaksuasetuksen 3  §  (1409  /  91) 
- ro-ro aluksen väylämaksualennusta jatketaan 30.06.1994 asti; 
2. luotsausmaksuista annetun asetuksen 1 ja 2  §  (1407/ 91) 
- maksuja korotetaan noin  3,5 %; sekä 
3. merenkulkulaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen  3  §  (1408 I 91) 
 -  maksuja korotetaan noin  3,5 %. 
Oheisena ovat edellä mainitut asetuksen muutokset.  
Väylämaksulaki ja -asetus, luotsausmaksuista annettu asetus, merenkulkulaitoksen suoritteista 
perittavista maksuista annettu asetus, asetus helpotuksesta Saimaan kanavan ja vesistöalueen 
luotsaus- ja vaylämaksuihin, vanhan luotsausasetuksen (393  /  57) edelleen voimassa olevat 35 ja 
 38  §  :t sekä lästimaksusta annettu laki ja asetus on julkaistu merenkulkuhallituksen tiedotuslehdessä 
nro 4 /  1.1.1991. Asetus kanavamaksuista on julkaistu tiedotuslehdessä nro 12  /  1.5.1991. 
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Asetus 
väylämaksuasetuksen 3 §:n muuttamisesta 
Annettu Helsingissä S päivänä joulukuuta 1991 
Liikenneministerin esittelystä muutetaan 16 päivänä joulukuuta 1983 annetun väylämaksuase-
tuksen 3 §, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1987 annetussa asetuksessa (1060/87), näin 
kuuluvaksi: 
3 
Milloin alus esittää väylämaksun perusteeksi 
aluksenmittauksesta vuoden 1969 kansainväli-
sen aluksenmittausyleissopimuksen mukaan 
annetussa asetuksessa (522/82) tarkoitetun mit-
takirjan, aluksesta perittävästä väylämaksusta 
myönnetään 30 päivään kesäkuuta 1994 asti 40 
Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991 
prosentin alennus, jos aluksessa on lastin kä-
sittelyä varten keula- tai peräportti eikä sen 
matkustajamäärää ole vahvistettu suuremmaksi 
kuin 50 henkilöksi. 




Liikenneministeri Ole Norrback 
Asetus  
luotsausmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta 
Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991 
Liikenneministerin esittelystä muutetaan luotsausmaksuista  29 päivänä elokuuta 1980 annetun 
asetuksen I §:n I momentti ja 2 §, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa 
asetuksessa (1040/90), näin kuuluviksi: 





 osoittava luku 
yli - enintään) —6 7-12 
Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk) 
 13-20 	21-30 	31-40 	41-50 51-70 71-100 
0— 	200 520 780 1100 1500 1900 2400 3000 4050 
200— 1 000 620 930 1 300 1750 2300 2800 3500 4650 
1 000— 3 000 720 1150 1 550 2050 2650 3200 4050 5300 
3000— 6000 930 1 350 1 850 2 500 3 150 3 800 4750 6100 
6000-10000 1050 1 550 2 250 2 900 3 600 4 350 5500 6950 
10000-20000 1300 1 850 2 600 3 400 4250 5 100 6400 8050 
20 000-30 000 1 550 2 250 3 000 4 000 5 000 6050 7450 9300 
2 
Luotsausasetuksessa säädetty odotusraha on 
405 markkaa kultakin kuudelta ensimmäiseltä 
tunnilta. Kultakin seuraavalla tunnilta odotus- 
raha on 230 markkaa. 
Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991 
Tämä asetus tulee voimaan I päivänä tam-
mikuuta 1992. 
Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO  
Liikenneministeri Ole Norrback 
Asetus 
merenkulkulaitoksen suoritteista perittävistä maksuista annetun asetuksen 
 3 §:n  muuttamisesta 
Annettu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991 
Liikenneministerin esittelystä muutetaan merenkulkulaitoksen suoritteista perittävistä maksuista  
23 päivänä joulukuuta 1988 annetun asetuksen 3 §:n I momentti. sellaisena kuin se on 30 päivänä 
marraskuuta 1990 annetussa asetuksessa (1042/90), näin kuuluvaksi:  
3 
Merenkulkulaitoksen aluksen, kulkuneuvon 
 tai  tukialusretkikunnan suorittamasta kuijetuk-
sesta, hinauksesta, avustustehtävästä tai muus-
ta työsuorituksesta peritään maksua seuraavas-




Jäänmurtaja 	  11 950 
Väyläalus (Seili -luokka ja Suunta) 	 2 550 
Väyläalus (Sektori ja Kummeli)  1 200 
Oljyntorjunta -alus (Linja-luokka) 	 1 550 
Öljyntorjunta-alus (Oili-luokka)  650 
Merenmittauksen tukialusretkikunta. suuri 4900 
Merenmittauksen tukialusretkikunta. pieni 3150 
Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 1991 
Merenmittausalus 	  2 050 
Merenmittauksen tukialus 	  2 750 
Merenmittausvene 	  925 
Yhteysalus (Harun)  2 150 
Yhteysalus (muut) 	  1 050 
Raskaskuljetusalus  700 
Luotsikutteri  	550 
Nopea yhteysvene 	  415 
Rakennusalus  925 
Väylänhoitovene 	  350 
Viitta- ja työvene  	175 
Oljyntorjuntavene. suuri 	  230 
Oljyntorjuntavene. pieni  	115 
Hydrokopteri 	  290 
Moottorikelkka tai auto  	115 
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